




Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis data yang telah
dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Tidak Adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan terhadap kinerja
bisnis.
2. Tidak Adanya pengaruh yang signifikan antara keterampilan terhadap kinerja
bisnis.
3. Tidak Adanya pengaruh yang signifikan antara kemampuan terhadap kinerja
bisnis.
4. Ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja bisnis.
B. Keterbatasan penelitian
Pada penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan
prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan:
1. Penelitian ini terbata pada jumlah sempel yang diteliti yaitu hanya 48
pelaku Usaha UKM.
2. Peneliti hanya mengambil objek penelitian UMKM di Kabupaten




Untuk hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penelitian ini tentang
pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan motivasi terhadap kinerja bisnis
maka saran yang dapat diberikan:
1. Motivasi para pelaku usaha dan pengrajin pada UMKM Sukoharjo dapat
ditingkatkan melalui strategi program transfer ilmu pengetahuan dan
teknologi, pendampingan dan pelatihan-pelatihan secara rutin, tidak
terlepas adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat, sehingga akan
tercapainya keberlanjutan usaha
2. Peneliti menghimbau kepada para pelaku usaha pada industri UMKM
untuk memperhatikan pentingnya kompetensi SDM yang merupakan
modal manusia dan alat strategis, yang tidak mudah ditiru dan memiliki
competitive advantage bagi perusahaan apabila dapat dimanfaatkan dan
dikelola secara optimal
3. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mengkaji lebih mendalam
mengenai variabel yang akan digunakan dan dilakukan di Rumah Sakit
lain sehingga dapat mengetahui apakah variabel yang digunakan dapat
konsisten untuk dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan.
